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■ 陈培爱  厦门大学教授、博导
点  评
从三棵树漆诞生的那
一天起，三棵树的营
销理念就建立在对品
牌、渠道、消费者、产
品等的系统思考，提
炼出了与众不同的
“健康漆”理念。没有
血淋淋的价格拼杀，
也没有在全国范围内
简单地复制营销渠道。
